


































































































































こととする G ただし、ここで議論の組上に乗せるのは、 「民族jではなく、
「人種」である口もしも「人種jが客観的実在物であることが否定されれば、
「民族」客観説は、その土台から崩れ去ることとなるであろう。






















































れている〔笠間. 1992] 0 
(5)だからといって、筆者は現状維持を支持しているわけではない。
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